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1 Contes populaires d’Iran. Recueil  de seize contes persans parmi les plus célèbres (par
exemple ḫāle sūske) précédés d’une petite introduction théorique sur ce genre narratif.
Ṣāleḥī, à propos de la littérature folklorique et de sa récriture en persan moderne, fait
une mention particulière de Ṣādeq Hedāyat et de quelques uns de ses successeurs dans ce
domaine. Il décrit ensuite brièvement les principes de ses choix et de sa méthode.
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